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　　摘 　要 :功利主义作为一种涵盖面极广的伦理理论和公共哲学 ,已经渗透到社会生活的
方方面面 ,塑造着现代世界的普遍道德文化和价值取向 ,并因其对世俗追求的适切性、实用性
和操作上的灵活性而成为公共行政实现其基本价值目标的重要参照系。
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于行政机关 (科层体制 )的地位 ,犹如正当程序
之于司法 (法律学 )一般 ,实为最重要的核心概
念。公共利益的本质虽是动态和难以捉摸 ,然
































































































增长社会幸福的总和 ”[ 10 ]。因此 ,虽然公共利
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ABSTRACT
Sc ien tif ic Summary of Soc ia list Theory w ith Ch inese Character istics CHENG Zhong2yuan
(The Institute of Contemporary China Studies, Beijing 100009, China)
Abstract: Since the third session of eleven NPC, the CPC has continued to summarize the socialism theory with Chinese charac2
teristics, and enriched and developed its scientific connotation unceasingly. The important thoughts of Three Rep resents, scientif2
ic development view and constructing harmonious society are the achievements of enriching and develop ing Deng Xiaop ing’s theo2
ry, and the theory of Deng Xiaop ing includes sixteen aspects.
Key words: Deng Xiaop ing; socialism with Chinese characteristics; scientific system; advance with the times
M ao Zedong Practic ing and lnnova ting "The Br idge Theory" SHAN Huai
(Huaiyin Teachers College, Huaian, J iangsu 223001, China)
Abstract: In the New Democratic Revolution and the socialist revolution and construction time, Com rade Mao Zedong embarked
from China’s concrete situation and realized the innovation of " the bridge theory" on dealing with the cap italism relations and fully
using " the outstanding achievements of cap italism civilization". After the foundation of new China and under the leadership of
Com rade Mao Zedong, " the bridge theory" was realized p ractically through carrying on the policies of " the state cap italism" and
"Peaceful redeem" and the legality of non2public ownership system economy’existence and development, which enriched and de2
veloped Marx, Engels and Lenin’s thought about transiting the country with backward economy and culture to the socialism socie2
ty.
Key words: Mao Zedong; "B ridge Theory"; Marxism Sinification; innovation
Ph ilosoph ica l In terpreta tion on Con tem pory Bra in Sc ience Ach ievem en ts L IU M ing2hai1 , GAO Xin2m in2
(1. Philosophy Department, Huazhong University of Science and Technology,W uhan, Hubei 430074, China; 2. Philosophy De2
partment, Huazhong Normal University, W uhan, Hubei 430079, China)
Abstract: Contempory brain sciences have many valuable achievements. However, differenct brain scientists have made different
conclusions. Philosophical transformation, sublimation and interp reted research on the brain science achievements, and making
valuable enlightenment on consciousness research are the common task of contempory scientists and philosophers.
Key words: brain science; consciousness; mental language; reality
On the V ita l Com plex ity and ItsM ean ing YUAN W ei2xin
(Educational Department, Huaiyin Teachers College, Huaian, J iangsu 233000, China)
Abstract: The breakthrough of science of comp lexity offers us new field of vision and methodology to research vital comp lexity.
Based on the basic viewpoints of comp lexity science, the comp lexity of vital system can be showed as follows: vitalm isalignment,
emergence, self2organization, stability, evolution, random ization and indefinability. V ital comp lexity can help us to understand
newly several p roblem s of comp lexed biology.
Key words: comp lexity; vital comp lexity; vital system
Utilitar ian ism M ora l Pr inc iples and Public Adm in istra tion Ba sic Va lue Target
HONG L i2fen1 , WANG Yun2p ing2
(1. Department of Politics and Economy, Zhangzhou Teachers College, Zhangzhou, Fujian 363000, China; 2. College of Public
Affairs, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract: A s a kind of wide2sp read moral p rincip les and public philosophy, utilitarianism has interpenetrated social life and has
been shap ing modern international universal moral cultural and value orientation. Furthermore, utilitarianism has become the im2
portant reference frame to realize public adm inistration’s basic value target because of its pertinence, p racticability and flexibility.
Key words: utilitarianism; max majority; public adm inistration; value target
Eth ica l Care on the Frequen t Coa lM ine Ca lam ities L I Shu2cai
(Philosophy Department, Chongqing University, Chongqing 400044, China)
Abstract: The article takes the status of coal m ining industry in the econom ic development as a starting point. Meanwhile coal
m ining is one of the most2dangerous occupations in our country. In view of the frequent occurrence of coal m ine calam ities, the
author gives a p rofound analysis of root causes of the frequent occurrence. The true value of life is interp reted ethically, which a2
wakes us to treasure life in order to realize the harmonious society.
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